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原子上での SH 2 反応を含むラジカル連鎖機構で進行することを明らかにしている。
第三章では ， 1 , 3- ジエン類に対するベンゼンセレノールの付加反応がラジカル連鎖機構で進行す
ることを明らかにするとともに，ベンゼンセレノール一酸素系による還元反応が， 1 , 3 ージエン類の
1 , 4-還元反応に応用できることを示しているO















ン原子上での SH 2 反応を含むラジカル連鎖反応で進行することを解明するとともに，これらの反応が
分子上酸素によるセレノールからの水素引き抜きの容易さ，およびセレノールの炭素ラジカルに対する
高い水素供与能に基づくことを明らかにしている。





β-不飽和カルボニル化合物，芳香族アルデヒド類，および 1 ， 3 ージエン類の酸素誘起新還元反応を
確立するとともに，その還元機構を明らかにしたもので，これらの成果は有機セレン化学ならびに有機
合成化学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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